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Abstrak 
Kegiatan magang teknik pembuatan kendang Bali pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan 
wawasan dan keahlian dibidang teknik pembuatan salah satu instrumen perkusi yaitu kendang, 
baik secara teoritis dan praktis. Manfaat yang lebih jelas baik secara pribadi atau melembaga 
adalah adanya kesinambungan pengetahuan berbasis tradisional maupun ilmiah, yang sekaligus 
juga sebagai upaya pelestarian bidang seni. Kurangnya perhatian kita baik dikalangan seniman 
akademis maupun seniman alam tentang pengetahuan organ-organ atau bagian-bagian dari 
gamelan itu sendiri, menjadi cambuk untuk senantiasa meningkatkan prosentasi kegiatan 
magang ini. Pengetahuan atau ilmu yang didapat selama pelatihan/magang/kursus ini akan 
sangat bermanfaat menimalisasi berbagai kelemahan yang ditemui terutama dalam konteks 
kebutuhan pengetahuan atau ilmu yang diaplikasikannya dalam mata kuliah-kuliah yang 
berkaitan dengan pengetahuan pembuatan dan pelarasan gamelan Bali. 
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